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Resumen 
Palabras Clave: Riesgo, ocupación de laderas, suelos no aptos, gestión 
urbana, participación ciudadana
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación 
entre el riesgo de ocupación de laderas y gestión urbana en Alto Qosqo, San 
Sebastián; el estudio corresponde a una investigación básica con diseño no 
experimental, de tipo descriptivo correlacional y enfoque cuantitativo. La 
población de estudio estuvo constituida por 67 dirigentes y/o vecinos notables 
de las distintas asociaciones de vivienda y 18 servidores de la Municipalidad 
distrital San Sebastián, involucrados en el proceso de ocupación de las laderas 
del Alto Qosqo. 
Para la recolección de datos se manejó la técnica de la encuesta y como 
instrumento de investigación el cuestionario; utilizándose un cuestionario para 
la variable riesgo de ocupación de laderas con 30 elementos y otro cuestionario 
para gestión urbana con 30 items; previa validez del juicio de expertos y 
validación de confiabilidad mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach, 
Gonzales (2008). 
En resultados de la investigación se muestra la correlación que existe entre las 
variables Riesgos en ocupación de laderas y Gestión urbana en Alto Qosqo, 
San Sebastián; según el estadístico de prueba para estudio no paramétrico 
Tau-b de Kendall, alcanzando un coeficiente de correlación con de 0,658 valor 
mayor a 0,50 (0,658>0,50) que revela existe correlación de asociación 
moderada y directa entre las variables Riesgo en ocupación de laderas y 
Gestión urbana en Alto Qosqo, San Sebastián; permitiéndonos rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis inicial con una confianza del 95% = 0.95, 
y nivel de significancia del α: 5% = 0.05. 
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Abstract 
The present research aimed to determine the relationship between slope 
occupancy risk and urban management in the Alto Qosqo, San Sabastian 
district, the research is of basic type with non - experimental design, 
correlational descriptive and quantitative approach. The study population 
consisted of (67) prominent leaders and / or neighbors of the associations 
that occupy the high Qosqo slopes, located in areas of high risk according to 
the urban expansion plan and (18) servers of the Municipality of San 
Sebastian. 
Two instruments were used for data collection; A questionnaire for occupation 
of slopes and another for urban management, instruments were submitted to 
a reliability analysis and validated by experts in public management. 
The results of the research show that there is a correlation between the 
variables Risks in slope occupation and urban management in the Alto Qosqo 
of the district of San Sebastián with a level of significance of 5%, according to 
the test statistic for a nonparametric study Tau-b Of Kendall, reaching a 
correlation coefficient with value of 0.658 revealing a moderate and direct 
association between these variables. 
Keywords: Risk in hillside occupation, urban management, anthropic risk, 
high risk area
